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MARTINEZ ORAA ENEKO
PLAN DE MARKETING LACTEOS MENDI S.L.
Grado en Administración y Dirección de Empresas/Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan
MARIA LUISA VILLANUEVA ORBAIZ
THE MAIN OBJECTIVE IS TO CARRY OUT A STRATEGIC ANALYSIS TO IDENTIFY WEAKNESSES, THREATS, STRENGTHS AND 
OPPORTUNITIES OF THE DISTRIBUTION COMPANY LÁCTEOS MENDI S.L. TO SET SHORT-TERM GOALS. TO DO THIS, YOU MUST 
TAKE INTO ACCOUNT ALL THE ASPECTS THAT SURROUND YOU BOTH EXTERNALLY AND INTERNALLY BY PERFORMING AN 
ANALYSIS OF THE SITUATION OF THE COMPANY. ONCE THESE ASPECTS HAVE BEEN ANALYZED AND THE DAFO ANALYSIS WILL 
SET SOME GOALS. THEN, STRATEGIES WILL BE ESTABLISHED TO TRY TO ACHIEVE THE OBJECTIVES TAKING INTO ACCOUNT THE 
DIFFERENT TYPES OF CUSTOMER SEGMENTS THAT WILL BE FOUND AND THE TWO STRATEGIES THAT WILL BE CARRIED OUT, 
BOTH DEVELOPMENT AND MARKET PENETRATION. LOGICALLY WE WILL HAVE TO RELY ON THE MARKETING MIX, WHERE 
DIFFERENT STRATEGIES WILL BE INTRODUCED. TO CONCLUDE, A CONTROL WILL BE DEVELOPED FOR THESE OBJECTIVES AND 
AN INTERIM ANALYSIS TAKING INTO ACCOUNT THAT THE OBJECTIVES ARE MET.
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El objetivo principal es realizar un análisis estratégico para poder identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
la empresa distribuidora Lácteos Mendi S.L. para establecer unos objetivos a corto plazo. Para ello, hay que tener muy en cuenta 
todos los aspectos que le rodean tanto externamente como internamente realizando un análisis de la situación de la empresa. 
Una vez analizado estos aspectos y gracias al análisis Dafo se fijarán unos objetivos. Seguidamente, se establecerán unas 
estrategias para intentar conseguir los objetivos teniendo en cuenta los diferentes tipos de segmentos de clientes que se 
encontrarán y las dos estrategias de cartera que se llevarán a cabo, tanto el desarrollo como la penetración de mercado. 
Lógicamente habrá que apoyarse en el marketing mix, donde se introducirán diferentes estrategias. Para finalizar, se desarrollará 
un control para estos objetivos y un análisis provisional teniendo en cuenta que se cumplen los objetivos.
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